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Título: Unidad Didáctica. Búsquedas con Google. 
Resumen 
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas 
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades. 
Este artículo es un claro ejemplo de una ficha práctica con la que los alumnos comienzan a acercarse a lo que es Internet, 
partiendo de una de sus funcionalidades más importantes como es la búsqueda de información. Para ello se utilizará como 
buscador de referencia el buscador de Google, ya que es uno de los más conocidos y usados en la actualidad. 
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Abstract 
Guided practice that allow students Basic FP Adapted know how searches are performed on Google 
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FICHA DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 
  
 
Búsquedas en Google 
     Para empezar a trabajar con Google lo primero es acceder a su web. Si no aparece como página de inicio del 
navegador, sólo tenemos que teclear www.google.es y pulsar Intro en la barra de direcciones del navegador de 
Internet, la que está en la parte superior. 
IMPORTANTE: Todos estos ejercicios debes realizarlos en un documento de Word y guardarlo en el pendrive. Antes 
de cada uno, debes copiar el principio de su enunciado. 
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Ejercicio 1: Accede a la página www.google.es y busca los siguientes términos. Después anota el número de 
direcciones que encuentra Google para cada uno de ellos: 
1. Caravaca 
2. Arroz de Calasparra 




Ejercicio 2: Cambia la página de Inicio del navegador para que sea www.google.es: 
1. Internet Explorer: Menú Herramientas - Opciones de Internet - Página principal 
2. Mozilla Firefox: Menú Herramientas - Opciones - Página de Inicio 
3. Google Chrome: Botón de la llave inglesa (arriba a la derecha de la barra de direcciones) - Opciones - 
Página principal. 
 
1.  LA PÁGINA DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA 
 
 
En la imagen anterior puede ver un esquema de la página de resultados de una búsqueda que cuenta con los 
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Cómo podemos ver en la imagen superior, en parte izquierda del encabezado de la página nos aparecen enlaces a 
diferentes servicios de Google: búsqueda de imágenes, mapas, Gmail,... Haciendo clic en cualquiera de ellos 
accedemos a la web correspondiente. 
 
Ejercicio 3: Accede a la web www.google.es y haz clic en el enlace "Imágenes" que aparece en la parte superior y 
busca - copia - pega en Word las siguientes imágenes: 
1. Un dibujo de Spiderman 
2. Una imagen de una armadura 
3. Una foto del monte Everest 
 
Ejercicio 4: Desde la web www.google.es accede a los mapas de Google y localiza la calle San Antón de Murcia. 
Después haz clic en "Cómo llegar" para conseguir la ruta desde tu situación actual a ese destino. Con el botón 
ImprimirPantalla copia y pega la pantalla en el documento de Word (si no sabes hacerlo avisa a la profesora). 
 
1.2. BARRA DE BÚSQUEDA 
 
     Para realizar una búsqueda en Google, sólo tienes que escribir algunos términos de búsqueda descriptivos y, a 
continuación, pulsar Intro o hacer clic en el botón Buscar.  
 
Junto al cuadro de texto en el que introducimos lo que queremos buscar aparece un enlace importante: 
 
1. Búsqueda avanzada: Este enlace te permite realizar búsquedas más precisas. Podrás precisar el 
idioma en el que están escritas las páginas a buscar, la región de la que proceden, el formato de las 
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .
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páginas,... Por ejemplo, podemos limitar nuestra búsqueda a archivos PDF escritos en inglés. 
 
Ejercicio 5: Busca archivos PDF que contengan la palabra "colorear" utilizando la búsqueda avanzada. 
Ejercicio 6: Busca una página en inglés en la que hablen sobre Fernando Torres. 
 
1.3. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 
 
 
Un resultado típico como el de la imagen anterior, incluye los siguientes apartados: 
 
1. Título: la primera línea de cualquier resultado de búsqueda es el título de la página web. Haz clic en el 
título para acceder a esa página web. 
2. Fragmento: se trata de una descripción de la página web que aparece debajo del título y que puede 
incluir un extracto real del texto de la página. Los términos de búsqueda aparecerán en negrita para 
que te sea más fácil decidir si la página contiene lo que buscas. 
3. URL: la dirección web de la página web del resultado aparece de color verde. 
4. Similares: Haz clic en Similares para ver otros sitios web relacionados con ese resultado. 
 
1.4. HERRAMIENTAS Y FILTROS 
 
El panel lateral que aparece en la página de resultados muestra una ubicación y también muestra de forma dinámica 
los filtros y modos de búsqueda que resultan más útiles para cada búsqueda. Utiliza estas herramientas para filtrar y 
personalizar los resultados que aparecen.  
 Ubicación: la ubicación utilizada para personalizar tus resultados se indica en la parte izquierda de la página de 
resultados. La tecnología que usamos para detectar la ubicación establecerá automáticamente tu ubicación, 
aunque también puedes especificar otra fácilmente. Más información sobre la detección de la ubicación 
 Tipo de contenido: este enlace limita los resultados a un tipo de contenido web específico como, por ejemplo, 
Imágenes,Noticias o Foros de debate o conserva el modo predeterminado (Todos los resultados) para que 
aparezcan resultados de todo tipo de contenido. 
 
Ejercicio 7: Realiza los siguientes pasos: 
 Busca [Libia] en Google.  
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 Después presta atención a la columna de la izquierda  y haz que aparezcan sólo noticias en los resultados de 
búsqueda 
 Por último, utilizando también la columna de la izquierda, haz que aparezcan sólo las noticias de 2011.  




En la página de búsqueda en Google, suelen aparecer anuncios de texto en las partes superior y lateral de las 
páginas de resultados de búsqueda (ver imagen izquierda). Los anuncios están relacionados con tu búsqueda y pueden 
ofrecer información útil sobre el contenido que deseas buscar. Si no existen anuncios relevantes para tu búsqueda, 
Google no mostrará ninguno. Los ingresos obtenidos con la publicidad les permiten ofrecer productos gratuitos como, 
por ejemplo, la Búsqueda de Google, Gmail, Google Maps, Google Docs, etc. 
 
3.  EXCLUSIÓN DE PALABRAS 
 
Puede excluir una palabra de la búsqueda colocando un signo menos (”-”) inmediatamente antes del término que 
quiere excluir. (Asegúrese de dejar un espacio antes del signo menos.) 
 
Ejemplo: 
        Buscar: hermano 
        Buscar: hermano –gran 
 
4.  BÚSQUEDA DE FRASES 
 
GOOGLE permite buscar frases agregando comillas. Las palabras entre comillas dobles (”como esto”) 
 
Ejemplo: 
        Buscar: nati moreno 
        Buscar: “nati moreno” 
 
5.  USO DE COMODINES Y COMILLAS 
 
Si buscamos una Frase Exacta, pero, queremos incluir palabras entre nuestra búsqueda, Google permite el uso de 
unos comodines.  
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Por ejemplo, si buscamos frases tipo “los tres días”, “los tristes días”, “los tristes oscuros días”… 
 
Buscar: “los * días” 
Buscar: “los * * días” 
 
Ejemplo: 




1. Busca las respuestas en google: 
 
a. ¿Qué equipo ganó el Roland Garros en 1998? 
b. ¿Qué días dan mala suerte en la cultura de China? 
c. ¿Cómo se llama elector de reparto que ganó el oscar en 1987? 
d. ¿En qué país existe una catedral de sal? ¿Qué longitud tiene? 
e. ¿Qué nacionalidades tuvo Albert Einstein a lo largo de su vida? 
f. ¿Qué pintor es el autor del cuadro “Saturno devorando a sus hijos”? 
g. ¿Qué actor es el mejor pagado de Hollywood? 
h. ¿Cuál es la comida típica de Bulgaria? 
 
2. Encuentra las siguientes imágenes: 
 
a. Un mapa físico de España 
b. Una fotografía de un glaciar 
c. Una fotografía de un ornitorrinco 
 
 
 ● 
  
